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8.4 多属性効用関数とその同定











10- システムの異常 • 故障と信頼性






















2.3 費用 • 便益分析
2.4 システムの総合評価
























































































によると，「システムの設計においては , 一般に , 経済的












り , 機能がきまると , 目的のシステムの具体的な解析と






















いる . 1. 問題の設定 2. 目的の選択 3. システム合成 4. シ
























































































































































































































































































教員）1 名，中学校技術科教員 1 名，工業高校教員 1 名，
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